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Gyurit is megkérdeztem az iránt, mit Perczel előadása szerint 
az ő jelenlétében mondott volna Szabó96 róllad. Semmit sem tud 
rólla, ő is azt mondja mit én, hogy az ő jelenlétében soha nem szól-
lott Szabó másként róflad mint a legnagyobb ragaszkodással és 
nagyrabecsüléssel és tisztelettel. Tehát Baiczel alacsony hazug rá-
galmazó. 
Isten veled kedves barátom, kérlek válaszolj a levelemre, mi-
helyt veended, azonnal, hogy, tud juk mihez tar tanunk magunkat. 
Sóvárogva várlak. Tisztelettel, szertettel stb. 
LÁSZLÓ 
50. 
[Genova, 1859 június 7.] 
. TELEKI LÁSZLÓ KOSSUTHNAK A MAGYAR LÉGIÓ 
FELÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OLASZ KIRÁLYI DEKRÉTUM 
KIADÁSÁRÓL. 
Sk. levél; O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Tisztelt, kedves Barátom, 
Látod belé jöttem a levélírásba, minden nap irok, három nap 
alatt ez a harmadik levelem. — Neked lelkem legmélyebb meggyő-
ződése szerint, mindén esetre sietned kell ide. Most válik meg, a 
szövetségesek akarnak-é igazán veilünk menni s identificálni ma-
gukat vejünk a' mint mondod te és a' mint ismétlem én, hogy szük-
séges arra, miszerint mi is compromittaljuk magunkat. Az a nagy 
és eredményében is roppant csata a mi vivatott, reánk nézve válsá-
gos időpontot idéz elé. Azt mondják az osztrák seregben a demo-
ralisatió rettenetes! Olaszhoni e pillanatban már elveszettnek tekin-
tethetik az osztrákra nézve. Most válik meg, tönkre akar ják é silányi-
tani az egész biralmat vagy csak egy tartománytól fosztani meg. 
Most különösen szükséges a közös erőfeszités, hogy kivivjuk a' mi 
minket illiet;. Most különösesni szükséges minden lépéseinkben az 
egyhangzás. Én azt nélküled nem birom itt föltartani — 's annak 
következtében különösen most igen könnyen jöhetnénk egészen 
fausse positíon-ba. Ha valamit követelnek tőllünk, a' mit meggyőző-
désem szerint nem adhatunk meg, 's Klapka talán oourtoisie-ból 
vagy gyöngeségből vagy talán azon oknál fogva is, mert ő nem he-
lyezte a fősúlypontot oda hol mi, belé talál egyezni, mit csináljak 
én — egy ember van egy ellen? Azt tudod, hogy e részben senki né-
zete sincs inkább identificálva a t iéddel ' mint épen az enyém — 
de hát illy esetben még is mit csináljak? Nagyobb compromissioba 
természetesen soha nem egyezném meg, de ha valami kisebbet kö-
.vetelnének, s a hatalmasságok egyenes óhajtása s azonkivül Gyuri-
val együtt az itteni öszives emigratio tetemes többsége, melly most 
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úgy is nagyobbára katonákból áll, 's tehát tábornoktól inkább fogad 
el irányadást mint tőllem, meggyőződésemmel ellenkezésbe jönne, 
akkor én miként állhatnék ellent — s aztán sok kis compromissió 
végre egy magygyal is fölér. 
Tehát ismétlem, jer mentül elébb és sietve, neved alatti út le-
véllel természetesen^ de ha történetesen nem küldenék épen házad-
hoz, 's a követséghez kellene küldened útlevélért, azon tne akadj föl, 
igen kérlek! Óhaj tanak téged ittj- most is tudakozódott Péter gazda 
utánad 's kérdezé: mikorra várlak? Nekünk legyütt kell kivivni a 
kivivandót; ha ki nem vivhatjuk, együtt kell elhagynunk a tért , mit 
egyébbaránt hogy szükséges legyen, Isten ne adjon! Minden tekin-
tetben egynek kell lennünk különben is; mi a' mig. csak Gyuri és' én 
vagyunk itt 's te olly messze,, el nem érhető. 
A Decretumra nézve is tör tént már valami köztünk, min meg-
botránkoztam. Tudod, hogy arra nézve minid hárman egyek voltunk. 
Cavourral elébb én, aztán ket ten beszéltünk rólla egészen a te ér-
telmedben. Most midőn utoljára beszéltem az országlárral Gyuri 
távolléte alatt , váratlanul azt hallám tőle, hogy nem leszsz kihir-
detve a' deoretum a ' .mig a legio organisatioja tetemesen előre nem 
haladt, az az nem leszsz tetemes mennyiségű katonánk. Én erre 
mondtam 'a mit már neked megirtam, hogy ez circuLus vitiosus, 
mer t hiszen a' Decretumra épen a' végett lenme szükségünk, hogy 
katonánk lehessen. — De az már igazán a ' különös, hogy mit felelt 
nekem Gyuri midőn panaszkodtam mieki az e' tekintetben közbejött 
késedelmek fölött, azt, bizony, hogy ő maga is kijelentette az or-
szágiárnak, miként nem kell siettetni a Decretum kiadását, nehogy 
ha netalán azután sem kapnánk magyar katonákat, compromissió ke-
letkezzék belőOle. 
Ezen nyilatkozata Gyurinak egészen ellenkezett á Comité egy-
hangzó határozatával, — aztán az is látszott belőlile, hogy én és ő 
az országiárnak épani ellenkezőt mondtunk. — Tudom, hogy ő csak 
jó szándékból 's merőben öntudatlanul tet te magát velem 's vélünk 
ellentétbe, Most már jó vágásban van az egész, ő is ezentúl ugyan 
azt követelenidi mi t én 's ki leszsz adva pár nap alatt a Decretum 
(már is van 200 katonánk és néhány nap múlva ki tudja mennyi 
leszsz?), azért kérlek ne akadj föl ezen kis félreértésen köztünk. De 
hasonló dolgok ezentúl is történhetnek,- 's ha történnének kárára lis1-
hetnéniek ügyünknek. Azért is minden tekintetek (ismétlem) azt ja-
vasolják, hogy jer minél elébb. Szeretettel !s tisztelettel stb. 
LACZI 
Én a te Angliában dicsőséges működésedről jelentést i r tam 
Péter gazda által a' Cs . . . nak beadandót. 
